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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel·lícules del mes d e febrer 
Cicle Harun Farocki. Cicle Luis Buñuel. Cicle Raoul Walsh. Dissabtes clàssics en família. 
Cicle Cinema negre a Eivissa i Maó 
A les 17 hores 
Cicle Harun Farocki 
Amb la col·laboració de l'lnstitut Goethe de Madrid 
4 DE FEBRER 
Imágenes del mundo y epígrafe de 
la guerra 
11 DE FEBRER 
Trabajadores saliendo de la fábrica 
A les 18 hores 
Cicle Luis Buñuel 
Amb la col·laboració d'Alliance Française de Palma 
4 DE FEBRER 
Le journal d'une femme de chambre 
Nacionalitat i any de producció: França, 1964 
Títol original: Le journal d'une femme de chambre 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Luis Buñuel i Jean-Claude Carrière 
Fotografía: Edmond Richard 
Intèrprets: Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel 
Piccoli 
11 DE FEBRER 
Belle de jour 
Nacionalitat i any de producció: França, 1966 
Títol original: Belle de jour 
Director: Luis Buñuel > 
Guió: Luis Buñuel i Jean-Claude Carrière 
Fotografía: Sacha Vierny 
Intèrprets: Catherine Deneuve, Michel Piccoli, 
Françoise Fabián 
18 DE FEBRER 
La charme discret de la bourgeoisíe 
Nacionalitat i any de producció: França, 1972 
Títol original: La charme discret de la bourgeoisíe 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Luis Buñuel i Jean-Claude Carrière 
Fotografía: Edmond Richard 
Intèrprets: Fernando Rey, Delphine Seyrig, Paul 
Frankeur, Michel Piccoli 
25 DE FEBRER 
Le fantóme de la liberté 
Nacionalitat i any de producció: franca, 1973 
Títol original: Le fantóme de la liberté 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Luis Buñuel i Jean-Claude Carrière 
Fotografía: Edmond Richard 
Intèrprets: Jean-Claude Brialy, Monica Vitti, Jean 
Rochefort, Michel Piccoli -
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Les pel·lícules del mes 
Cicle Harun Farocki. Cicle Luis Buñuel. Cicle Raoul Walsh. Dissabtes clàssics en família. Cicle Cinema negre a Eivissa i Ma 
A les 20 hores 
Cicle Raoul Walsh 
A les 18 hores 
Dissabtes. Clàssics en família 
4 DE FEBRER 
Camino de la horca 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1951 
Títol original: Along the Great Divide 
Director: Raoul Walsh 
Guió: Walter Doniger i Lewis Meltzer 
Fotografia: Sid Híckox 
Música: David Buttolph 
Intèrprets: Kira Douglas, Virginia Mayo, John Agar, 
Walter Brennan 
11 DE FEBRER 
Historia de un condenado 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1953 
Títol original: The Lawless Breed 
Director: Raoul Walsh 
Guió: Bernard Gordon 
Fotografía: Irving Glassberg 
Música: Joseph Gershenson 
Intèrprets: Rock Hudson, Julia Adams. Hugh O'Brian, 
John Mclntire 
14 DE FEBRER 
El circo 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1927 
Títol original: The Circus 
Director: Charles Chaplin 
Guió: Charles Chaplin 
Fotografia: Roland Totheroh 
Música: Charles Chaplin 
Muntatge: Charles Chaplin 
Intèrprets: Charles Chaplin, Mema Kennedy, Alian 
García, Harry Crocker 
21 DE FEBRER 
El maquinista de la general 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1926 
Títol original: The General 
Director: Búster keaton i Clyde Bruckman 
Guió: Búster keaton i Clyde Bruckman 
Fotografia: Dev Jennings i Bert Haines 
Intèrprets: Búster Keaton, Marión Back, Glen Cavander 
18 DE FEBRER 
Al rojo vivo 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949 
Títol original: White Heat 
Director: Raoul Walsh 
Guió: Ivan Golf i Ben Roberts 
Fotografía: Sid Híckox 
Música: Max Steiner 
Intèrprets: James Cagney, Virginia Mayo, Edmond 
O'Brien, Margaret Wycherly 
25 DE FEBRER 
Juntos hasta la muerte (1949-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949 
Títol original: Colorado Territory 
Director: Raoul Walsh 
Guió: John Twist i Edward H. North 
Fotografía: Sid Híckox 
Música: David Buttolph 
Intèrprets: Joel McCrea, Virginia Mayo, Dorothy 
Malone, Henry Hull 
Cemps moderns núm. 150 
e febrer 
C i n e m a a M a ó 
M u l t i s a l a s O C I M A X 
3 DE FEBRER 
Sed de mal 
10 DE FEBRER 
Los sobornados 
17 DE FEBRER 
La jungla del asfalto 
24 DE FEBRER 
Al rojo vivo 
C i n e m a a Eiv issa 
M u l t i c i n e s EIVISSA 
3 DE FEBRER 
Forajidos 
10 DE FEBRER 
Sed de mal 
17 DE FEBRER 
Los sobornados 
24 DE FEBRER 
La jungla de asfalto 
FITXES TÈCNIQUES: 
Forajidos 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1946 
Títol original: The Killers 
Director: Robert Siodmak 
Guió: Anthony Veiller 
Fotografia: Woody Bredell 
Música: Miklos Rozsa 
Intèrprets: Edmond O'Brien, Ava Gardner, Albert 
Dekker, Sam Levene 
Sed de mal 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1958 
Títol original: Touch of Evil 
Director: Orson Welles 
Guió: Orson Welles 
Fotografia: Russell Metty 
Música: Henry Mancini 
Intèrprets: Charlton Heston, Orson Welles, Janet 
Leight, Akim Tamiroff 
Los sobornados 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1953 
Títol original: The Big Heat 
Director: Fritz Lang 
Guió: Sydney Boehm 
Fotografia: Charles Lang Jr. 
Música: Daniele Amfitheatrof 
Intèrprets: Glenn Ford, Gloria Graham, Jocelyn 
Brando, Lee Marvin 
La jungla del asfalto 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1950 
Títol original: The Asphalt Jungle 
Director: John Huston 
Guió: John Huston i Ben Maddow 
Fotografia: Harold Rosson 
Música: Miklos Rozsa 
Intèrprets: Sterling Hayden, Louis Calhern, Sam Jaffe, 
Jean Hagen 
Al rojo vivo 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949 
Títol original: White Heat 
Director: Raoul Walsh 
Guió: Ivan Golf i Ben Roberts 
Fotografía: Sid Hickox 
Música: Max Steiner 
Intèrprets: James Cagney, Virginia Mayo, Edmond 
O'Brien, Margaret Wycherly 
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